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Аннотация 
Цель исследования состояла в изучении фауны пухоедов (Phthiraptera: Mallophaga) 
воробьинообразных птиц в урбосистемах г. Воронежа. В результате исследований 23 видов птиц 
обнаружено 22 вида пухоедов из 6 родов и 3 семейств (сем. Menoponidae, Ricinidae, Philopteridae). 
К подотряду Amblycera относятся 8 видов пухоедов (36.37 %) и к подотряду Ischnocera – 14 видов 
(63.63 %). Впервые для Воронежской области и Центрального Черноземья выявлено 16 видов 
пухоедов: Philopterus fringillae Scopoli, 1772, Ph. capillatus Złotorzycka, 1964, Ph. guttatus (Denny, 
1852), Ph. corvi (Linnaeus, 1758), Ph. picae Denny, 1842, Ph. microsomaticus (Piaget, 1871), 
Ph. pallescens (Denny, 1842), Brueelia uncinosa (Burmeister, 1838), B. marginata Burmeister, 1838, 
B. varius (Burmeister, 1838), Ricinus rubeculae Schrank, 1776, R. elongatus (Olfers, 1816), Myrsidea 
rustica Giebel, 1874, M. anathorax (Nitzsch, 1866), Menacanthus agilis Nitzsch, 1866, M. curucca 
(Schrank, 1776). Самые высокие показатели индекса встречаемости отмечены для R. rubeculae 
(5.00), M. curucca (4.84), R. elongatus (3.89), Ph. capillatus (3.77), Ph. microsomaticus (3.50), M. agilis 
(3.41). Наиболее интенсивно хозяева были инфестированы пухоедами Brueelia borini Lunkaschu, 
1970, B. uncinosa, B. uncinosa и Ph. pallescens. 
Abstract 
In 2017–2020, the fauna of chewing lice (Phthiraptera: Mallophaga) found in 23 passerine bird species were 
studied in urban ecosystems of Voronezh, Russia. 22 species of chewing lice belonging to 6 genera of 3 
families (Menoponidae, Ricinidae, and Philopteridae) were identified. Of these, 8 species (36.37 %) belonged 
to suborder Amlycera, and 14 species (63.63 %) to suborder Ischnocera. 16 species of chewing lice were 
identified for the first time in Voronezh and the Central Black Soil Region of Russia: Philopterus fringillae 
Scopoli, 1772, Ph. capillatus Złotorzycka, 1964, Ph. guttatus (Denny, 1852), Ph. corvi (Linnaeus, 1758),  
Ph. picae Denny, 1842, Ph. microsomaticus (Piaget, 1871), Ph. pallescens (Denny, 1842), Brueelia uncinosa 
(Burmeister, 1838), B. marginata Burmeister, 1838, B. varius (Burmeister, 1838), Ricinus rubeculae Schrank, 
1776, R. elongatus (Olfers, 1816), Myrsidea rustica Giebel, 1874, M. anathorax (Nitzsch, 1866), Menacanthus 
agilis Nitzsch, 1866, M. curucca (Schrank, 1776). The highest prevalence was registered for R. rubeculae 
(5.00), M. curucca (4.84), R. elongatus (3.89), Ph. capillatus (3.77), Ph. microsomaticus (3.50), and M. agilis 
(3.41). The hosts most intensively infested with the chewing lice were: Brueelia borini Lunkaschu, 1970, B. 
uncinosa, B. uncinosa, and Ph. pallescens. 
 
Ключевые слова: воробьинообразные, пухоеды, интенсивность инфестации, встречаемость, 
паразито-хозяинные связи. 
Keywords: passerine birds, chewing lice, infestation intensity, abundance, host-parasite links. 
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Введение 
Пухоеды (Mallophaga) – мелкие бескрылые облигатно эктопаразитические 
насекомые с неполным превращением и тремя личиночными стадиями, относящиеся к 
отряду Phthiraptera; характерной морфологической чертой их является выраженная 
крупная голова, ширина которой больше переднегруди [Frank, Kritsky, 2002]. Хозяевами 
большинства пухоедов являются птицы; некоторые освоили шерсть млекопитающих 
[Galloway, 2019]. У пухоедов – паразитов птиц на лапках выражены два коготка, у 
паразитов зверей – один коготок. Ротовые органы, расположенные внизу головы, 
приспособлены к питанию перьями, волосами, эпидермальными чешуями, в ряде 
случаев – лимфой и кровью хозяев [Johnson, Clayton, 2003]. В целом пухоеды обладают 
высокой специфичностью в отношении хозяев [Балашов, 2001]. Несмотря на широкое 
распространение этих паразитов, их фауна и экология изучены неравномерно и неполно. 
Как правило, исследовались пухоеды некоторых семейств или экологических групп птиц 
и млекопитающих, либо отдельных регионов. Опубликованы списки пухоедов птиц 
Польши, Болгарии, Молдовы, Литвы, Латвии, Белоруси, Украины, Туркмении, Румынии, 
Венгрии, Чехии, Испании, Греции, Северной Америки и некоторых других стран 
[Волькис, Панавайте, 1965; Гринберге, 1974; Федоренко и др., 1975; Федоренко, 1976, 
1977, 1978, 1987; Emerson, 1972а, 1972b; Złotorzycka, 1980, 1983; Soler-Cruz, Benitez-
Rodriguez, 1989; Жук, 2009; Ilieva, 2003; Adam, Sandor, 2004; Sychra et al., 2011; Diakou et 
al., 2017]. Фауна пухоедов и их связи с хозяевами исследованы в ряде регионов бывшего 
СССР и России [Благовещенский, 1940а, 1940б, 1948, 1950, 1951; Васюкова, 1986; 
Чернобай, 1972; Васюкова, Комаров, 1997]. На территории Северо-запада России 
отмечено 76 видов пухоедов из 26 родов [Благовещенский, 1940а; Федоренко, 1987; 
Толстенков и др., 2009; Малышева, Толстенков, 2018]. Для Закавказья отмечено 93 вида 
пухоедов [Благовещенский, 1940а, 1940б], Центрального Предкавказья – 103 вида 
[Ляхова, Котти, 2010; Тебуева, 2011], Западной Сибири – 103 [Благовещенский, 1950], 
Беларуси – 132 [Жук, 2009]. О.Н. Степановой [2016] обследовано 360 особей птиц 
13 оседлых видов воробьинообразных на территории Якутии, выявлено 27 видов пухоедов 
из 6 родов. В Сибири выявлено 47 видов пухоедов из 6 родов из трех семейств 
(Ancistronidae, Laemobothriidae, Pseudomenoponidae) подотряда Amblycera, 42 вида 
пухоедов из 5 родов и двух семейств отряда Ischnocera, 42 вида пухоедов из 10 родов и 
трех семейств (Phthirapteridae, Laemobothriidae, Pseudomenoponidae) отряда Amblycera 
[Степанова, 2018а, 2018б, 2019а, 2019б; Stepanova, 2018]. На Куршской косе с перелетных 
птиц были собраны пухоеды 35 видов 8 родов (семейства Menoponidae (24 видами 
3 родов), Ricinidae (4 видов 1 рода) и Philopteridae (7 видов 4 родов) [Малышева, 
Толстенков, 2018]. Исследованы пухоеды неворобьиных птиц окрестностей Ростова и 
Ростовской области [Малышева и др., 2018а, 2018б], обнаружено 29 видов пухоедов, 16 из 
них оказались новыми для территории России. 
На территории Центрального Черноземья пухоеды остаются практически 
неизученной группой эктопаразитов. В «Кадастре беспозвоночных животных 
Воронежской области» [2005] указаны четыре вида пухоедов, паразитирующих на 
степном орле: Degeeriella discocephalus Burmeister, 1838, Falcolipeurus suturalis Rudow, 
1869, Craspedorrhinchus aquilinus Denny, 1842, Colpocephalum impressum Rudow, 1869 
[Федоренко, Харченко, 1980]. Для г. Воронежа выполнены исследования по фауне 
пухоедов полевого и домового воробьев, выявлено 6 видов пухоедов: Menacanthus 
eurysternus Giebel, 1874, Ricinus fringillae De Geer, 1778, Sturnidoecus ruficeps Giebel, 1866, 
Brueelia subtilis Giebel, 1874, B. borini Lunkaschu, 1970, Philopterus montani Złotorzycka, 
1964 [Теуэльде, Гапонов, 2020]. Исходя из этого, мы поставили цель – исследовать фауну 
пухоедов воробьинообразных птиц на территории г. Воронежа. 
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Материал и методы исследования 
В 2017‒2020 гг. на территории г. Воронежа было обследовано 4713 птиц, 
принадлежащих к 23 видам из отряда воробьинообразных (Passeriformes) (табл. 1). Всего 
собрано 750 особей пухоедов. Сбор пухоедов с птиц осуществляли с помощью пинцета в 
пробирки с 70°-ным этанолом. Всё оперение птицы осматривали в определенном порядке 
(головной отдел, шея, спина, перья крыльев). Разборку гнезд, фиксацию и изготовление 
временных (в глицерине) и постоянных (в канадском бальзаме) препаратов осуществляли 
в лаборатории по общепринятым методикам [Гапонов и др., 2009; Гапонов, 2011]. 
 
Таблица 1 
Table 1 
Виды обследованных воробьинообразных птиц и количество видов пухоедов,  
обнаруженных на них, на территории г. Воронежа в 2017‒2020 гг. 
Species of the examined passerine birds and a number of associated chewing lice species  
in the territory of Voronezh in 2017‒2020 
№ Виды птиц 
Пухоеды (кол-во видов) 
Подотряд 
Amblycera 
Kellogg, 1896 
Подотряд 
Ischnocera 
Kellogg, 1896 
Всего 
1 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 1 1 2 
2 Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) 0 1 1 
3 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 1 0 1 
4 Passer domesticus Linnaeus, 1758 2 5 7 
5 P. montanus Linnaeus, 1758 2 4 6 
6 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 1 0 1 
7 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 2 0 2 
8 Muscicapa striata (Pallas, 1764) 1 0 1 
9 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 1 1 2 
10 T. philomelos Brehm, 1831 1 0 1 
11 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 1 0 1 
12 Pica pica (Linnaeus, 1758) 1 1 2 
13 Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 1 1 2 
14 C. monedula (Linnaeus, 1758) 1 2 3 
15 C. cornix (Linnaeus, 1758) 1 2 3 
16 Motacilla alba Linnaeus, 1758 1 0 1 
17 Sylvia borin Boddaert 0 3 3 
18 Curruca (Sylvia) communis (Latham, 1787). 1 0 1 
19 Parus major Linnaeus, 1758 1 1 2 
20 Cyanistes (Parus) caeruleus (Linnaeus, 1758) 1 0 1 
21 Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 1 0 1 
22 Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 1 1 2 
 
Для видовой диагностики пухоедов использовали «Определитель насекомых 
Европейской части СССР» [Бей-Биенко, 1964, 1970], определители Д.И. Благовещенского 
[1940, 1964], И.А. Федоренко [1983, 1987], Р.Д. Прайса и др. [Price et al., 2003], а также 
сводки по отдельным родам и видам [Clay, Hopkins, 1951, 1954; Złotorzycka, 1964, 1980, 
1983; Price, 1975, 1977; Sychra et al., 2014]. При идентификации материала были также 
использованы постоянные препараты пухоедов из коллекции кафедры зоологии и 
паразитологии Воронежского государственного университета (Россия) и Гуэлфского 
университета (Канада). Материал хранится на кафедре зоологии и паразитологии 
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Воронежского госуниверситета. Номенклатуру пухоедов и таксономический состав 
семейств приводим в соответствии с R. Price et al. [2003]. Классификация типов паразито-
хозяинных связей дана по Медведеву [2002]: виды пухоедов, известные только с одного 
вида хозяев, являются моноксенными, с нескольких видов хозяев из одного рода – 
олигоксенными, с хозяев нескольких родов из одного семейства – мезоксенными, с хозяев 
из нескольких семейств одного отряда – поликсенными, и с хозяев, принадлежащих 
разным отрядам, – эвриксенными видами. Рассчитан индекс встречаемости (ИВ;  
P – prevalence) – процент объектов, на которых обнаружены эктопаразиты данного вида 
или группы видов, по отношению к общему числу проанализированных проб. 
Результаты и их обсуждение 
В результате исследований 23 видов воробьинообразных птиц (см. табл. 1) на 
территории г. Воронежа обнаружено 22 вида пухоедов из 6 родов и 3 семейств (табл. 2). 
Все пухоеды собраны с птиц, в гнездовой подстилке – не обнаружены. 
 
Таблица 2 
Table 2 
Видовой состав пухоедов воробьинообразных птиц в г. Воронеже (2017–2020 гг.)  
и основной паразитологический индекс (ИВ (P) – индекс встречаемости) 
Species composition of chewing lice of passerine birds in Voronezh (2017–2020)  
and the main parasitological index (P – prevalence) 
№ Виды пухоедов Кол-во особей ИВ (P) 
 Подотряд Amblycera Kellogg, 1896   
 Сем. Menoponidae Mjoberg, 1910   
1 Menacanthus curucca (Schrank, 1776) 12 4.84 
2 M. eurysternus Giebel, 1874 73 1.28 
3 M. agilis Nitzsch, 1866 10 3.41 
4 Myrsidea anathorax (Nitzsch, 1866) 60 2.79 
5 M. rustica Giebel, 1874 2 1.11 
 Сем. Ricinidae Neumann, 1890   
6 Ricinus elongatus (Olfers, 1816) 65 3.89 
7 R. fringillae De Geer, 1778 98 1.67 
8 R. rubeculae Schrank, 1776 3 5.00 
 Подотряд Ischnocera Kellogg, 1896   
 Сем. Philopteridae Burmeister, 1838   
9 Sturnidoecus ruficeps Giebel, 1866 36 1.75 
10 Brueelia subtilis Giebel, 1874 44 2.00 
11 B. borini Lunkaschu, 1970 76 0.53 
12 B. varius (Burmeister, 1838) 19 0.40 
13 B. marginata Burmeister, 1838 4 0.50 
14 B. uncinosa (Burmeister, 1838) 10 0.39 
15 Philopterus pallescens (Denny, 1842) 42 0.69 
16 Ph. microsomaticus (Piaget, 1871) 33 3.50 
17 Ph. picae Denny, 1842 79 2.55 
18 Ph. corvi (Linnaeus, 1758) 14 0.78 
19 Ph. guttatus (Denny, 1852) 2 0.22 
20 Ph. capillatus Złotorzycka, 1964 6 3.77 
21 Ph. montani Złotorzycka, 1964 54 2.13 
22 Ph. fringillae Scopoli, 1772 8 0.40 
 Всего: 750 4.20 
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Подотряд Amblycera Kellogg, 1896 
Сем. Menoponidae Mjoberg, 1910 
Род Menacanthus Neumann, 1912 
1. Menacanthus curucca (Schrank, 1776) 
Известен как поликсенный вид, паразитирующий на 14 видах и подвидах птиц, 
относящихся к двум семействам воробьинообразных [Price и др., 2003]. Отмечен в 
Калининградской области на садовой славке (Sylvia borin Boddaert) [Толстенков и др., 
2009] и в Центральном Предкавказье на большой синице [Тибуева, 2011]. В г. Воронеже 
отмечен на Curruca (Sylvia) communis (Latham, 1787) (ИВ 4.84). Указывается впервые для 
Воронежской области. 
2. Menacanthus eurysternus Giebel, 1874 
В сводке Р. Прайса и др. [Price et al., 2003] указан как эвриксенный паразит, 
связанный с 176 видами и подвидами птиц из 35 семейств из отрядов воробьинообразных 
и дятлообразных. В России выявлен на сороке в Якутии [Степанова, 2016] и в 
Центральном Предкавказье [Тебуева, 2011]. На территории г. Воронежа отмечен на 
четырёх видах хоязев: Passer domesticus Linnaeus, 1758 (ИВ 5.60), Passer montanus 
Linnaeus, 1758 (ИВ 3.00), Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) (ИВ 10.00) и Pica pica 
(Linnaeus, 1758) (ИВ 0.25). С учетом всех хозяев ИВ 1.28. 
3. Menacanthus agilis Nitzsch, 1866 
В Греции обнаружен в оперении Cettia cetti (Temminck, 1829) [Diakou et al.,2017]. 
В г. Воронеже обнаружен на двух видах хозяев – Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 
(ИВ 17.50) и Muscicapa striata (Pallas, 1764) (ИВ 6.25). С учетом обоих видов птиц-хозяев 
ИВ 3.41. Указывается впервые для Воронежской области. 
 
Род Myrsidea Waterston, 1915 
4. Myrsidea anathorax (Nitzsch, 1866) 
Типичным хозяином служит галка, однако, на остальных представителях врановых 
отмечался неоднократно [Тебуева, 2011]. Олигоксенный вид. В условиях г. Воронежа 
обнаружен в оперении галки (Corvus monedula (Linnaeus, 1758)) (ИВ 1.14), грача (Corvus 
frugilegus Linnaeus, 1758) (ИВ 6.66) и серой вороны (Corvus cornix (Linnaeus, 1758)) 
(ИВ 4.70). С учетом всех хозяев ИВ 2.79. Указывается впервые для Воронежской области. 
5. Myrsidea rustica Giebel, 1874 
Это широко распространенный эктопаразит деревенской ласточки (отмечался 
неоднократно и на городской ласточке), встречающийся во многих регионах России и 
Европы. В г. Воронеже обнаружен на деревенской ласточке (Hirundo rustica Linnaeus, 
1758) (ИВ 1.11). Указывается впервые для Воронежской области. 
 
Семейство Ricinidae Neumann, 1890 
Род Ricinus De Geer, 1778 
6. Ricinus elongatus (Olfers, 1816) 
В качестве типичного хозяина указывался черный дрозд [Васюкова, Комаров, 
1997]. В г. Воронеже отмечен как эктопаразит птиц трех видов: рябинника Turdus pilaris 
Linnaeus, 1758 (ИВ 1.11), певчего дрозда Turdus philomelos Brehm, 1831 (ИВ 4.50) и 
обыкновенного скворца Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (ИВ 6.52). С учетом всех видов-
хозяев ИВ 3.89. Указывается впервые для Воронежской области. 
7. Ricinus fringillae De Geer, 1778 
В г. Воронеже этот пухоед обнаружен на 8 видах воробьиных птиц: ласточке-
береговушке Riparia riparia (Linnaeus, 1758) (ИВ 0.87), полевом воробье Passer montanus 
Linnaeus, 1758 (ИВ 2.66), домовом воробье Passer domesticus Linnaeus, 1758 (ИВ 1.20), 
зяблике Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (ИВ 1.96), зарянке Erithacus rubecula (Linnaeus, 
1758) (ИВ 5.00), белой трясогузке Motacilla alba Linnaeus, 1758 (ИВ 3.57), большой синице 
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Parus major Linnaeus, 1758 (ИВ 1.04) и лазоревке Cyanistes (Parus) caeruleus (Linnaeus, 
1758) (ИВ 2.89). Поликсенный вид. С учетом всех видов-хозяев ИВ 1.67. 
8. Ricinus rubeculae Schrank, 1776 
В г. Воронеже этот пухоед обнаружен на зарянке Erithacus rubecula (Linnaeus, 
1758). Моноксенный вид. Встречается нечасто ИВ 5.00. Указывается впервые для 
Воронежской области. 
 
Подотряд Ischnocera Kellogg, 1896 
Семейство Philopteridae Burmeister, 1838 
Род Sturnidoecus Eichler, 1944 
9. Sturnidoecus ruficeps Giebel, 1866 
На территории г. Воронежа выявлен на полевом воробье Passer montanus Linnaeus, 
1758 (ИВ 1.60; и домовом воробье Passer domesticus Linnaeus, 1758 (ИВ 2.00). 
Олигоксенный вид. ИВ с учетом обоих видов хозяев 1.75. 
 
Род Brueelia Keler, 1936 
10. Brueelia subtilis Giebel, 1874 
На территории г. Воронежа обнаружен на полевом воробье Passer montanus 
Linnaeus, 1758 (ИВ 2.00) и домовом воробье Passer domesticus Linnaeus, 1758 (ИВ 2.00). 
Олигоксенный вид. ИВ с учетом обоих видов хозяев 2.00. 
11. Brueelia borini Lunkaschu, 1970 
На территории г. Воронежа обнаружен на полевом воробье Passer montanus 
Linnaeus, 1758 (ИВ 0.33), домовом воробье Passer domesticus Linnaeus, 1758 (ИВ 0.20) и 
садовой славке Sylvia borin (Boddaert, 1783) (ИВ 2.07). ИВ с учетом трех видов хозяев 10.13. 
12. Brueelia varius (Burmeister, 1838)  
Олигоксенный вид, отмечающийся на видах рода Corvus [Ляхова, 2005, 2006]. На 
территории г. Воронежа обнаружен на галке Corvus monedula (Linnaeus, 1758) (ИВ 0.23) и 
граче Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 (ИВ 1.67). ИВ с учетом обоих видов хозяев 0.40. 
Указывается впервые для Воронежской области и Центрального Черноземья. 
13. Brueelia marginata Burmeister, 1838 
Моноксенный вид, паразитирующий на рябиннике, иногда отмечается на 
случайных хозяевах – дроздах других видов [Благовщенский, 1951]. На территории 
г. Воронежа обнаружен на рябиннике Turdus pilaris Linnaeus, 1758 (ИВ 0.50). Указывается 
впервые для Воронежской области и Центрального Черноземья. 
14. Brueelia uncinosa (Burmeister, 1838)  
На территории г. Воронежа обнаружен на серой вороне Corvus cornix (Linnaeus, 
1758) (ИВ 0.39). Моноксенный вид. Указывается впервые для Воронежской области и 
Центрального Черноземья. 
 
Род Philopterus Nitzsch, 1818 
15. Philopterus pallescens (Denny, 1842) 
На территории г. Воронежа обнаружен на большой синице Parus major Linnaeus, 
1758 (ИВ 0.69). Моноксенный вид. Указывается впервые для Воронежской области и 
Центрального Черноземья. 
16. Philopterus microsomaticus (Piaget, 1871) 
На территории г. Воронежа обнаружен на деревенской ласточке Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758 (ИВ 3.33) и городской ласточке Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) (ИВ 
3.64). Мезоксенный вид. ИВ с учетом обоих видов хозяев: 0.69. Указывается впервые для 
Воронежской области и Центрального Черноземья. 
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17. Philopterus picae Denny, 1842 
Моноксенный вид, хотя в некоторых регионах известны находки на граче и серой 
вороне [Тебуева, 2011]. На территории г. Воронежа обнаружен на сороке Pica pica 
(Linnaeus, 1758) (ИВ 2.55). Указывается впервые для Воронежской области и 
Центрального Черноземья. 
18. Philopterus corvi (Linnaeus, 1758) 
Основным хозяином является ворон, однако, отмечался на серой вороне, галке, 
граче [Благовещенский, 1940, 1948, 1951; Вольскис, Панавайте, 1965]. На территории 
г. Воронежа обнаружен на серой вороне Corvus cornix (Linnaeus, 1758) (ИВ 0.78). 
Олигоксенный вид. Указывается впервые для Воронежской области и Центрального 
Черноземья. 
19. Philopterus guttatus (Denny, 1852) 
На территории г. Воронежа обнаружен на галке Corvus monedula (Linnaeus, 1758) 
(ИВ 0.22). Моноксенный вид. Указывается впервые для Воронежской области и 
Центрального Черноземья. 
20. Philopterus capillatus Złotorzycka, 1964 
На территории г. Воронежа обнаружен на Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) (ИВ 
3.77). Моноксенный вид. Указывается впервые для Воронежской области и Центрального 
Черноземья. 
21. Philopterus montani Złotorzycka, 1964 
На территории г. Воронежа обнаружен на полевом воробье Passer montanus 
Linnaeus, 1758 (ИВ 3.66) и домовом воробье Passer domesticus Linnaeus, 1758 (ИВ 1.20). 
Олигоксенный вид. ИВ с учетом обоих видов хозяев: 2.13. 
22. Philopterus fringillae Scopoli, 1772 
Моноксенный вид, хотя в ряде регионов использует случайных хозяев: зяблика 
[Чвак, Харамбура, 1972], деревенскую ласточку и скворца [Мустафаева, 1972]. На 
территории г. Воронежа обнаружен на домовом воробье Passer domesticus Linnaeus, 1758 
(ИВ 0.40). Указывается впервые для Воронежской области и Центрального Черноземья. 
 
В некоторых случаях отдельные виды пухоедов оказываются на случайных 
(нетипичных) хозяевах из других семейств птиц (M. agilis, R. elongatus, B. borini) 
вследствие вероятного переноса их поликсенными видами мух-кровососок (форезия). При 
высокой численности ряда видов птиц и их повышенной концентрации в городской среде 
возрастает число контактов между хозяевами как одного вида, так и разных видов. Это 
способствует обмену пухоедами, в том числе и неспецифичными для данного хозяина. В 
этих условиях, по-видимому, облегчается форезия пухоедов на поликсенных видах мух-
кровососок. Следует отметить, что В.А. Догель [1949] указывал на двойственную природу 
паразитофауны перелетных птиц, которая складывается из паразитов, полученных на 
зимовке и паразитов, приобретенных в местах гнездования, а также она формируется и из 
паразитов мигрирующих птиц (паразитов-убиквистов) [Догель, Навцевич, 1936; Догель, 
1949]. Как во время перелетов, так и в периоды гнездования (северные широты) и зимовки 
(южные широты) между птицами разных видов неизбежно происходит обмен пухоедами. 
В местах совместного обитания птицы могут носить до 25 % неспецифических для них 
паразитов [Дубинин, 1948]. Судьба паразитов может при этом быть различной. Зачастую 
они в течение короткого времени после перелета обнаруживаются на необычных хозяевах, 
а затем погибают, не завершая жизненный цикл. Наличие среди пухоедов поликсенных 
видов означает, что специфичность может иметь экологический характер. 
Выводы 
1. В результате исследований 23 видов воробьинообразных птиц на территории 
г. Воронежа обнаружено 22 вида пухоедов из 6 родов и 3 семейств (сем. Menoponidae, 
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Ricinidae, Philopteridae). К подотряду Amblycera относятся 8 видов пухоедов (36.37 %) и к 
подотряду Ischnocera – 14 видов (63.63 %). 
2. Впервые для Воронежской области и Центрального Черноземья выявлено 
16 видов пухоедов: Philopterus fringillae Scopoli, 1772, Ph. capillatus Złotorzycka, 1964, 
Ph. guttatus (Denny, 1852), Ph. corvi (Linnaeus, 1758), Ph. picae Denny, 1842,  
Ph. microsomaticus (Piaget, 1871), Ph. pallescens (Denny, 1842), Brueelia uncinosa 
(Burmeister, 1838), B. marginata Burmeister, 1838, B. varius (Burmeister, 1838), Ricinus 
rubeculae Schrank, 1776, R. elongatus (Olfers, 1816), Myrsidea rustica Giebel, 1874,  
M. anathorax (Nitzsch, 1866), Menacanthus agilis Nitzsch, 1866, M. curucca (Schrank, 1776). 
Таким образом, для региона в настоящее время известно 22 вида пухоедов, 
паразитирующих на воробьинообразных птицах. 
3. Наиболее высокий индекс встречаемости отмечен для R. rubeculae (5.00), 
M. curucca (4.84), R. elongatus (3.89), Ph. capillatus (3.77), Ph. microsomaticus (3.50), 
M. agilis (3.41). Наиболее интенсивно хозяева были инфестированы пухоедами Brueelia 
borini Lunkaschu, 1970, B. uncinosa, B. uncinosa и Ph. pallescens. С эпидемиологической 
точки зрения опасность представляют пухоеды, расцарапывающие кожные покровы и 
питающиеся лимфой и кровью хозяина, в частности в условиях Воронежа это M. curucca, 
R. rubeculae и R. elongatus. 
4. В некоторых случаях отдельные виды пухоедов оказываются на случайных 
(нетипичных) хозяевах из других семейств птиц (M. agilis, R. elongatus, B. borini). При 
высокой численности ряда видов птиц и их повышенной концентрации в городской среде 
возрастает число контактов между хозяевами как одного, так и разных видов. Это 
способствует обмену пухоедами, в том числе и неспецифичными для данного хозяина. В 
этих условиях, по-видимому, облегчается форезия пухоедов на поликсенных видах мух-
кровососок. 
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